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Mata Pelajaran Sejarah di SMA” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
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tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung resiko sanksi yang dijatuhkan kepada saya 
apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam 
karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillahirabbil’aalamiin 
Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan pada Alloh SWT atas 
rahmat, taufik dan hidayahNya, karena atas kehendak-Nya penyusunan tesis 
yang berjudul “Pengembangan Model Pembelajaran Inkuiri Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berpikir Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah di 
SMA” ini dapat diselesaikan. Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian 
dari syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan Program Studi 
Pengembangan Kurikulum Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
Tesis ini merupakan hasil penelitian pada empat sekolah/ Sekolah 
Menengah Atas (SMA) yang ada di Kecamatan Rangkasbitung. Penelitian ini 
disajikan sebagai upaya menemukan salah satu upaya alternatif masalah 
peningkatan keterampilan berpikir siswa dalam mata pelajaran sejarah pada 
tingkat Sekolah Menengah Atas. 
Uraian hasil penelitian ini terbagi menjadi lima bagian utama. Bab I 
dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 
menfaat penelitian dalam penyusunan tesis ini. Pada Bab II diuraikan kajian-
kajian teoretis yang berhubungan dengan fokus utama penelitian, juga 
menyajikan berbagai konsep sebagai dasar acuan dalam mengembangkan 
model pembelajaran sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
Beberapa konsep penting diantaranya; konsep kurikulum dan pembelajaran, 
konsep pembelajaran sejarah di SMA, konsep keterampilan berpikir dan 
konsep model pembelajaran inkuiri. Metodologi yang digunakan dalam 
penelitian dan analisa data hasil studi pendahuluan dibahas pada Bab III. Bab 
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IV berisi mengenai bahasan hasil penelitian yang ditemukan dalam 
pelaksanaan penelitian baik pada uji coba terbatas, maupun uji coba luas. Bab 
V merupakan kesimpulan dan rekomendasi terhadap berbagai pihak terkait, 
terutama dalam pengimplementasian model ini. 
Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu, yang 
membuktikan bahwa model pembelajaran inkuiri ini mampu meningkatkan 
keterampilan berpikir siswa, sehingga dapat menghasilkan proses dan hasil 
belajar yang lebih baik. Penelitian pengembangan ini menunjukkan manfaat 
dan kelebihan model ini, sehingga produk ini layak dijadikan sebagai alternatif 
model pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran sejarah. 
Karya ini disadari sepenuhnya bukan merupakan karya yang sempurna. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan selalu 
diterima dengan lapang hati untuk memperkaya khasanah keilmuan karya ini. 
Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan, terutama pengembangan model pembelajaran inkuiri. 
           Bandung, September 2011 
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PENGEMBANGAN MODEL INKUIRI 
UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR SISWA 
PADA MATA PELAJARAN SEJARAH DI SMA 
    
ABSTRAK 
        Oleh: Praptiwi    
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara tuntutan 
kurikulum 2006 dengan kondisi pembelajaran sejarah di SMA di Kecamatan 
Rangkasbitung. Pada umumnya, pembelajaran sejarah di tingkat SMA masih 
tampak kurang memperhatikan aspek keterampilan berpikir siswa. Hal ini 
terlihat di mana siswa cenderung pasif, dan masih berpusat pada guru (teacher 
centred). Pola pembelajaran ini cenderung mengakibatkan pencapaian hasil 
hanya berkisar pada domain kognitif tingkat rendah sehingga siswa tidak 
tertantang untuk berpikir. Idealnya, mata pelajaran sejarah yang diberikan di 
SMA berorientasi pada siswa yang bertujuan untuk peningkatan keterampilan 
berpikir, pembentukan sikap dan penanaman nilai-nilai sejarah. Tujuan 
penelitian adalah pengembangan model pembelajaran inkuiri. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (Research and 
Development) yang dilakukan di SMA Kecamatan Rangkasbitung. Model 
pembelajaran yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan hasil 
pengembangan atau modifikasi dari model pembelajaran inkuiri untuk 
kepentingan pembelajaran mata pelajaran sejarah. Tujuan penelitian ini adalah 
(1) menghasilkan desain model pembelajaran inkuiri, (2) mengetahui 
implementasi model pembelajaran inkuiri, (3) mendapatkan gambaran 
evaluasi hasil peningkatan keterampilan berpikir melalui model pembelajarn 
inkuiri, dan (4) mendapatkan gambaran mengenai kelebihan dan kelemahan 
yang dihadapi dalam pelaksanaan model pembelajaran inkuiri. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) desain model pembelajaran inkuiri mencakup lima 
langkah, yaitu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan 
data, menguji hipotesis dan menyimpulkan; (2) pada implementasinya, model 
pembelajaran inkuiri dilakukan sesuai dengan desain model pembelajaran 
inkuiri pada mata pelajaran sejarah di Kecamatan Rangkasbitung yang 
dihasilkan melalui proses pengembangan dan penyempurnaan melalui tahap 
uji coba. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan keterampilan berpikir siswa 
di SMA pada kategori tinggi, sedang dan rendah; (3) evaluasi model 
pembelajaran inkuiri ini dilakukan melalui evaluasi proses dan evaluasi hasil. 
Evaluasi proses mampu melibatkan siswa secara aktif, yang tercermin dari 
aktivitas yang meningkat dari tiap uji coba.Evaluasi hasil belajar juga 
menunjukkan meningkatnya hasil belajar siswa melalui post test yang 
merupakan indikator peningkatan keterampilan berpikir siswa;(4)faktor 
pendukung adalah komitmen guru dalam memperbaiki pembelajarannya,dan 
minat belajar siswa yang tinggi. Faktor penghambat adalah heterogenitas 
intelektual siswa, keterbatasan media dan sumber pada sekolah dengan 
ketegori rendah, serta keterbatasan waktu. Penelitian ini menunjukkan bahwa 
model pembelajaran inkuiri cocok diterapkan pada mata pelajaran sejarah 
untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa di SMA. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut, direkomendasikan kepada guru untuk menggunakan model 
pembelajaran inkuiri ini sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan 
keterampilan berpikir siswa dalam pembelajaran.  
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